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Resumo: O tema da pesquisa buscou analisar os problemas relativos as políticas sociais, 
habitacionais e culturais presentes na sede indígena Xapecó, localizada no município de 
Ipuaçu (SC). Dada a escassez de recursos públicos aplicados à reserva, associados a 
empecilhos relativos à aderência de programas de moradia popular, falta de 
infraestruturas básicas como saneamento, pavimentação das ruas, iluminação pública, 
transportes e coletas de lixo. Além de barreiras culturais, externas e internas, por conta 
de divergências sobre como deve organizar-se arquitetonicamente a habitação indígena 
e a preservação dos traços culturais locais frente às novas tecnologias e à modernização 
do espaço social e seus mecanismos. De acordo com o estudo de caso realizado in loco, 
observamos as condições reais relacionadas, notamos a inobservância por parte do poder 
público municipal relativas ao direcionamento adequado de recursos à reserva, tendo em 
vista a grande demanda por serviços e melhorias. Apontamos soluções por meio do estudo 
e análise de programas vigentes de abrangência nacional, e que estariam e consonância 
com a situação encontrada na reserva indígena do município, necessitando apenas de uma 
maior elucidação sobre a possibilidade de aderência desses programas por parte da 
prefeitura municipal à comunidade. 
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